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IX. I
I. Opettajien ja  oppilaiden lukumäärä
Nombre des m a ître s
lukuvuoden 1903—1904 kuluessa.
et des élèves.
Opiston laatu . 
D ésigna tion  d e l’éco le .
Paikka. 
L ie u.
Opettajien ja  o p etta ja ta r ien  lukum äärä. 
N ombre d es m a îtr es  e t  d es m a îtr esses .
V akinaisia. 











a) O p e tu sk ie len ä  su o m i. —
N orm alilyseo ...................... H elsinki 11 5 9 25
K lassillin en  lyseo  . . . Turku 12 4 — 16
. . . Pori 13 — — 13
. . . H äm eenlinna 13 3 1 17
» . . . Viipuri 12 1 2 15
. . . M ikkeli 12 1 2 15
. . . Kuopio 13 1 1 15
. . . Joensuu 11 2 3 16
» . . . Jy v ä sk y lä 13 — 3 16
. . . Oulu 13 1 8 22
R e a l i ly s e o ........................... H elsinki 13 6 — 19
................ Turku — 18 — 18
................ Tampere 10 3 3 16
................ Viipuri 11 1 2 14
................ Sortavala 12 1 1 14
................ Savonlinna 13 — 1 14
................ N ikolainkaup. 12 — 4 16
Y hteensä - 194 47 40 281
b) O p e tu sk ie le n ä  ru o ts i. —
N orm alily seo ...................... H elsinki 12 4 1 17
K lassillin en  lyseo  . . . Porvoo 13 1 4 18
. . . Turku 12 — 2 14
. . . Viipuri 11 2 4 17
. . . N ikolainkaup. 11 2 1 14
R e a l i ly s e o ........................... H elsinki 13 2 9 24
................ Turku 13 2 1 16
................ Oulu 11 3 2 16
Y hteensä — 96 16 24 136
K aikkiaan — 290 63 64 417
Oppilaiden lukum äärä a llam ain itu illa  lu ok illa  syyslukukauden alussa. 
N ombre d es é lèves  au  com m en cem en t du  p r em ie r  sem estre.






L ycé e s  fin n o is .
39+39=78 23+24=47 26+27=53 23+23=46 32 29 24 17 326
42 38 29 19 25 25 28 19 225
36 36 28 28 21 14 9 14 186
40 32 33 31 21 16 18 23 214
33+33=66 31+31=62 33 25 25 15 13 15 254
33 39 32 22 14 9 7 5 161
43 36 31 34 32 22 14 15 227
41 25+25=50 41 37 27 27 14 6 243
35 34 9+19=28 12+21=33 8+14=22 11+9=20 16+1=17 18+4=22 211
30+30=60 39 40 38 39 27 21 33 297
43+42=85 39+39=78 35+37=72 39+31=70 37+34=71 36 35 24 471
40 39 36 38 39 31 16 10 249
40+37=77 37+34=71 38+18=56 43 30 31 19 15 342
40 44 38 35 21 16 7 8 209
33 35 27 16 16 15 16 14 172
24 14 21 16 23 9 4 5 116
40 35 33 33 27 27 14 15 224
813 729 631 564 485 369 276 260 4,127
L ycée s  su édois.
31+31=62 39 26 18 19 10 14 15 203
22 16 12+11=23 9+9=18 5+6=11 5+4=9 10+2=12 4+6=10 121
41 35 44 33 23 18 15 13 222
24 17 23 21 22 18 16 14 155
31 26 31 21 25 25 13 13 185
40+40=80 40+37=77 37+38=75 33+33=66 29+27=56 44 26 31 455
31 35 26 18 20 14 10 9 163
8 16 12 10 10 6 5 5 72
299 261 260 205 186 144 111 110 1,576
1,112 990 891 769 671 513 387 370 5,703
2 3
Opiston laatu . 
D ésigna tion  d e l’école.
Paikka.
Lieu.
O pettajien ja  opettajattarien lukum äärä. j
N ombre d es m a îtr es  e t  d es m a îtr esses . j
I
Vakinaisia.










2 .  A lkeiskou lu t. —
a) O p e tu sk ie le n ä  su om i. —
4-luokk. a lkeiskoulu  . . H einola 6 4 10
5-luokk. » . . Tornio 7 1 8
3-luokk. » . . Raahe 2 i  4 6
Yhteensä - 15 9 1 24
b) O p e tu sk ie le n ä  ru o ts i. —
; 4-luokk. a lkeiskoulu  . . Tam m isaari 7 2 — 9
» Loviisa 5 2 — 7
. . Kokkola 6 1 — 7
5-luokk. realiopisto . . . M aarianham ina 8 2 1 11
Yhteensä — 26 7
i
1 1 34
K aikkiaan — 41 16 1 58
Oppilaiden lukum äärä a llam ain itu illa  lu ok illa  syyslukukauden alussa. 
N ombre d es é lèv es  au  com m en cem en t du  p r em ie r  sem estre.




E coles é lém en ta ires .
E coles fin n o is e s .
20 36 25 31 — ■ — — 112
5 15 18 8 12 — — 58
31 17 18 — — — — 66
56 68 61 39 12 - - 236
i
E co les su édoises.
H i  « 10 5 — — — 40
28 28 14 9 — — — 79
28 22 20 17 — — — 87
21 20 24 21 9 — — 95
! 88 84 68 52 9 — 301
144 152 129 91 21 — 537
4 5
Opiston laatu.
D ésign a tion  d e l’é co le.
Paikka.
L ieu.
Opettajien ja  opettajattarien lukum äärä. 
N ombre d es m a îtr es  e t  d es  m a îtr esses .
Vakinaisia.
T itu la ires.









3 .  T y t t ö k o u l u t .  —
a) O p e tu sk ie le n ä  su om i. —
7-luokk. tyttökoulu  . . . H elsinki 12 — 16 28
5-luokk. » . . . Turku 9 3 3 15
. . . Viipuri 10 — 6 16
. . . Kuopio 9 2 1 12
. . . Joensuu 9 2 2 13
. . . Jyv ä sk y lä 8 2 — 10
. . . Oulu 9 1 1 11
Yhteensä - 66 10 29 105
b) O p e tu sk ie le n ä  ru o ts i.
7-luokk. tyttökoulu  . . . H elsinki 12 4 13 29
5-luokk. » . . . Turku 10 — — 10
. . . Viipuri 9 1 2 12
. . . N ikolainkaup. 9 1 1 11
. . . Oulu 9 1 — 10
Y hteensä — 49 7 16 72
K aikkiaan - 115 17 45 177
Oppilaiden lukumäärä allamainituilla luokilla syyslukukauden alussa.
Nombre d es é lèv es  au  com m en cem en t d u  p r em ie r  sém estr e .
Valmistavat luokat. K o u l u l u o k a t . Yhteensä koko 
oppilaitok­
sessa.1 . 2. I. II. III. IV. V.
E coles d es dem oiselles.
E co les fin n o ises .
40 40+39=79 43+43=86 31+37=68 38+42=80 30+83=63 24+33=57 473
— — 35+34=69 31+30=61 40 41 28 239
— — 44+32=76 39+37=76 38+21=59 28+19=47 32+17=49 307
— 25 38 30 30 28 151
— — 26 25 30 20 19 120
— — 23 23 26 14 16 102
— — 40 29+29=58 45 28 j 26 197
40 79 345 349 310 243 223 1,589
E co les su éd oises.
40 40 33+32=65 38+37=75 35+33=68 29+34=63 29+24=53 404
— — 41 35 37 34 17 164
— — 30 28 28 17 17 120
— — 35 40 37 29 27 168
— — 15 12 14 14 15 70
40 40 186 190 184 157 129 926
80 119 531 539 494 400 352 2,515 i
6 7
II. Oppilaiden äidinkieli ja  asuinpaikka
L an g u e  m aternelle  des élèves, leu r  domicile
sekä heidän vanhempainsa sääty.
et position  sociale de leu rs p a ren ts .
Opiston laatu . 
D ésign a tion  de l ’école.
Paikka.
Lieu.
Oppilaiden lukum äärä sen m ukaan kuin heidän 


































1. L y s e o t .  —
a) O p e tu sk ie len ä  su o m i. —
N orm alilyseo ...................... H elsinki 115 25 93 67 18
K lassillin en  lyseo  . . . Turku 60 5 36 40 16
P ori 52 11 26 29 6
» . . . H äm eenlinna 58 22 22 38 7
» . . . ! V iipuri 46 12 31 91 28
» . . . i M ikkeli 53 10 24 14
17
» . . . Kuopio 62 12 40 56 18
» . . . Joensuu 65 17 50 17 29
» . . . 1 Jyv ä sk y lä 68 22 21 16 13
» . . . Oulu 117 28 41 47 17
i R e a l i ly s e o ........................... H elsinki 60 52 150 156 14
j ^ Turku 62 13 39 83 14
Tampere 82 46 82 48 6 !
Viipuri 22 15 53 53 13
................ Sortavala 53 7 27 18 17
................ Savonlinna 25 5 14 22 10
I  *  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . M kolainkaup. 65 9 18 37 18
Y hteensä - 1,065 311 767 832 261
b) O p e tu sk ie len ä  ru o ts i. —
N orm alilyseo ...................... H elsinki 61 34 49 32 19
K lassillin en  lyseo  . . . Porvoo 23 16 16 29 7
. . .! Turku 56 31 26 66 34
. . . V iipuri 77 33 26 11 8
. . . i Nikolainkaup. 61 24 23 59 6 :
R e a l i ly s e o ........................... H elsinki 50 65 42 250 39
................ Turku 34 36 21 50 12
................ Oulu 27 16 7 15 7
Y hteensä — 389 255 210 512 132
K aikkiaan — 1,454 566 977 1,344 393
isänsä ovat säädjdtään: 
d es p a r en ts .
Oppilaiden luku  sen mukaan 
kuin he illä  kouluun tu lle s ­
saan oli äid inkielenään:
L angu e m a tern elle .




















































L ycée s  finno is.
6 2 326 293 32 i 259 34 33
39 29 225 208 17 — 106 102 17
39 23 186 179 7 — 85 86 15
48 19 214 194 18 2 107 92 15
17 29 254 244 9 1 122 71 61
27 16 161 153 8 — 80 72 9
21 18 227 224 1 2 126 71 30
43 22 243 221 22 — 89 105 49
42 29 21L 210 1 — 91 107 13
35 12 297 285 12 — 168 79 50
19 20 471 399 71 1 358 45 68
24 14 249 228 17 4 169 65 15
50 28 342 326 16 — 214 107 21
11 42 209 199 8 2 117 64 28
41 9 172 166 5 1 85 69 18
26 14 116 109 7 — 64 50 2
42 35 224 193 31 — 85 97 42
530 361 4,127 3,831 282 14 2,325 1,316 486
L ycée s  su édois.
6 2 203 2 197 4 158 31 14
15 15 121 1 120 — 69 44 8
5 4 222 — 222 — 161 54 7
— — 155 7 127 21 130 13 12
6 6 185 3 179 3 140 32 13
9 — 455 — 447 8 366 48 41
8 2 163 — 162 1 108 39 16
— — 72 5 67 — 60 4 8
49 29 1,576 18 1,521 37 1,192 265 119
579 390 5,703 3,849 1,803 51 3,517 1,581 605
98
2IX.
Opiston laatu . 
D ésigna tion  d e l’école.
Paikka.
L ieu.
Oppilaiden lukum äärä sen m ukaan kuin heidän 



































2. A lk eiskou lu t. —
a) O p e tu sk ie le n ä  su om i. —
4-luokk. alkeiskoulu  . . Heinola 28 4 22 25 7
5-luokk. » . . Tornio 20 10 10 8 1
3-luokk. » . . Raahe 13 3 8 23 4
Y hteensä - 61 17 40 56 12
b) O p etu sk ie len ä ru o ts i. —
4-luokk. alkeiskoulu  . . Tamm isaari 6 7 10 8 3
. . L oviisa 15 9 7 19 11
. . Kokkola 15 18 15 18 3
5-luokk. realiopisto . . . M aarianham ina 18 18 3 27 20
Yhteensä — 54 52 35 72 37
K aikk iaan — 115 09 75 128 49
isänsä ovat säädyltään : 
d es  p a ren ts .
Oppilaiden luku sen mukaan 
kuin he illä  kouluun tu lle s ­
saan oli äid inkielenään : 
L angu e m a tern elle .
Oppilaiden lukum äärä 
kotopaikan suhteen. 
O ppilaita asu i:


















































E coles é lém en ta ir es .
E coles fin n o ises .
13 13 112 101 i i — 69 39 4
9 — 58 51 7 — 37 18 3
12 3 66 66 — — 44 19 3
34 16 236 218 18 - 150 76 10
E coles su éd oises.
4 2 40 — 40 — 32 8 —
12 6 79 2 77 — 50 29 —
9 9 87 1 86 — 58 27 2
9 — 95 — 95 — 60 35 —
34 17 301 3 298 — 200 99 2
68 33 537 221 316 — 350 175 12
10 11
Opiston laatu. 
D ésigna tion  de l ’école.
Paikka.
Lieu.
Oppilaiden lukum äärä sen m ukaan kuin heidän 
































3. T yttökoulu t. —
a) O p e tu sk ie le n ä  su om i. —
7-luokk. tyttökoulu  . . . H elsinki 47 46 142 195 23
5-luokk. » . . . Turku 75 25 53 30 6
Viipuri 31 9 69 96 24
. . . Kuopio 37 13 16 32 24
. . . Joensuu 42 8 23 15 17
. . . Jy v ä sk y lä 39 11 18 2 13
. . . Oulu 59 11 47 47 6
Y hteensä - 330 123 368 417 113
b) O p e tu s k ie le n ä  ru o ts i. —
7-luokk. tyttökoulu  . . . H elsinki 01 44
[
31 224 35
5-luokk. » . . . Turku 28 25 43 52 9
. . . V iipuri 48 29 18 16 9
. . . N ikolainkaup. 39 34 33 39 20
. . . Oulu 28 9 12 17 4
Yhteensä | _ 204 141 137 348 77
K aikkiaan j — 534 264 505 765 190
isänsä ovat säädyltään : 
d es p a ren ts .
O ppilaiden luku  sen mukaan 
kuin he illä  kouluun tu lle s ­
saan o li ä id inkielenään:
L angu e m atern elle .
Oppilaiden lukum äärä 
kotopaikan suhteen. 
O ppilaita asui:
















































E coles d es  d em oiselles.
E co les fin n o is e s .
6 14 473 415 57 i 405 39 29
36 14 239 231 7 i 161 69 9
34 44 307 288 13 6 162 96 49
22 7 151 143 7 1 90 48 13
10 5 120 104 16 — 63 43 14
16 3 102 84 18 — 54 38 10
18 9 197 190 6 1 124 38 35
142 96 1,589 1,455 124 10 1,059 371 159
E co les su édoises.
8 1 404 6 379 19 332 55 17
7 — 164 — 164 — 125 36 3
- — 120 9 97 14 85 16 19
3 — 168 3 164 1 132 34 2
— — 70 4 66 — 60 4 6
18 1 926 22 870 34 734 145 47
160 97 2,515 1,477 994 44 1,793 516 206
12 13
III. Keski-ikä ynnä vanhin ja
A ge moyen et âges extremes
nuorin ikä kullakin luokalla.
des élèves de chaque classe.
Opiston laatu.
D ésigna tion  d e l’école.
P aikka.
L ieu.



















a) O p e tu sk ie le n ä  su om i. —
N o rm a lily seo .................. H elsinki 11.7 0.4 14.0 12.4 10.9 15.1 13.7 11.9 15.6
K lassillin en  lyseo  . . . Turku 11.8 10.1 14.9 13.2 11.3 16.1 14.8 12.5 17.8
» . . . Pori 12.1 10.2 15.4 13.3 10.6 15.5 14.6 12.3 16.3
» . . . Häm eenlinna 12.1 10.6 14.2 13.4 11.9 16.0 14.3 12.0 16.7
» . . . Viipuri 12.2 lO.o 17.1 13.9 11.0 17.7 14.8 12.3 17.3
» . . . M ikkeli 11.8 lO.o 14.2 13.1 11.5 15.5 14.6 12.6 17.0
» . . . Kuopio 12.5 10.4 14.4 13.7 12.0 15.9 14.3 12.4 17.4
» . . . Joensuu 12.1 10.2 15.0 13.4 10.9 18.7 14.3 12.4 16.7
» . . . Jy v ä sk y lä 12.2 lO.o 15.5 13.6 11.4 16.9 14.6 12.1 18.5
» . . . Oulu 12.3 10.4 14.8 13.2 11.2 16.1 14.8 12.6 18.7
R e a l i l y s e o ...................... H elsinki 12.4 10.5 14.0 13.4 11.6 16.0 14.2 12.1 17.9
......................... Turku 12.4 9.7 14.8 13.7 10.7 16.0 14.1 12.8 17.1
......................... Tampere 12.1 10.5 14.7 13.4 11.2 15.2 14.2 12.2 16.5
......................... Viipuri 12.4 9.6 15.2 13.5 11.4 15.0 14.4 11.7 17.6
......................... Sortavala 12.2 9.8 14.6 13.2 11.0 15.2 14.3 11.7 16.7
......................... Savonlinna 12.6 10.2 15.0 13.3 11.2 16.7 15.0 13.2 17.6
...................... N ikolainkaup. 12.1 9.1 15.3 13.3 11.4 15.8 14.6 12.3 17.3
b) O p e tu sk ie le n ä  ru o ts i. —
N o rm a lily seo .................. H elsinki 11.6 9.7 14.2 13.1 11.0 15.2 14.3 11.8 16.9
K lassillin en  lyseo  . . . Porvoo 12.2 10.3 14.8 13.7 11.5 16.1 14.6 13.0 16.6
» . . . Turku 12.4 9.6 14.2 12.9 11.0 16.5 14.6 12.3 17.1
» . . . Viipuri 11.6 10.1 14.8 12.7 11.5 14.8 13.5 12.1 15.2
» . . . N ikolainkaup. 12.1 10.6 14.8 12.9 11.1 15.8 14.3 12.2 16.4
R e a l i l y s e o ...................... H elsinki 11.8 lO.o 14.0 13.4 10.3 16.2 13.9 12.0 16.4
......................... Turku 12.6 11.1 15.6 13.7 11.6 16.4 14.9 12.1 16.8
......................... Oulu 12.5 10.8 14.2 13.0 11.4 14.5 15.0 13.3 17.0































L y c ê  ies.
Lycée:s finn*ois.
15.0 12.7 17.5 16.1 14.1 18.2 17.0 14.3 19.6 18.1 16.0 20.6 19.0 17.4 20.8 15.4 9.4 20.8
15.7 13.7 18.2 17.0 14.5 21.3 18.1 15.0 23.1 17.9 16.1 20.8 19.4 17.8 23.2 15.9 10.1 23.2
15.9 ; 12.8 17.6 16.3 14.7 18.6 18.0 15.0 20.8 18.6 16.1 20.5 19.7 17.1 21.7 15.1 10.2 21.7
16.1 13.9 17.7 16.8 14.7 19.1 17.2 15.9 19.5 19.1 17.7 21.1 19.7 16.7 25.9 I6.1 10.6 25.9
15.5 14.1 20.5 16.4 14.3 19.3 17.5 15.6 20.0 19.2 17.2 20.7 19.6 17.3 22.4 14.8 lO.o 22.4
16.9 13.9 18.4 16.8 13.9 18.6 17.8 16.5 19.9 19.0 16.3 21.3 18.4 17.6 19.0 14.6 lO.o 21.3
15.1 13.6 18.8 16.9 14.7 18.6 18.0 16.3 20.4 18.6 15.5 21.6 19.6 17.8 20 .0 15.2 10.4 22.0
16.0 13.4 20.9 16.9 13.5 21.0 18.0 14.4 21.9 18.4 15.9 21.5 19.5 16.9 21.6 15.1 10.2 21.9
15.6 13.0 18.8 16.6 14.5 18.0 17.6 15.5 20.2 18.6 16.9 20.2 19.6 17.0 23.2 15.7 lO.o 23.2
15.5 13.5 17.6 16.1 14.9 18.8 17.3 15.4 19.7 18.9 16.1 21.2 19.7 17.4 24.5 15.6 10.4 24.5
15.3 13.1 17.8 16.6 14.8 19.0 17.2 15.0 20.5 18.5 16.2 21.5 19.7 17.3 22.9 15.9 10.5 22.9
16.1 13.6 19.2 16.8 13.9 20.2 17.4 15.2 20.0 19.0 16.4 21.8 19.5 17.4 22.4 I6.1 9.7 22.4
15.4 12.9 17.9 16.2 14.4 17.9 17.4 15.8 20.9 18.7 16.5 20.4 19.4 17.1 21.1 15.2 10.5 21.1
16.2 13.7 18.3 17.3 14.6 20.0 17.5 16.0 20. o 17.8 17.1 19.7 18.9 I8.0 20.8 I 6.0 9.6 20.8
15.4 13.4 18.2 16.9 15.0 19.4 18.2 15.8 21.5 18.7 15.8 21.1 19.3 17.5 21.2 I6.0 9.8 21.5
15.4 13.2 17.9 16.5 14.3 18.4 17.1 16.1 18.5 18.8 18.7 19.0 18.3 16.8 19.5 15.1 10.2 19.5






16.5 15.8 13.6 19.3 16.8 15.3 19.3 18.7 16.8 20.9 19.2 17.2 21.0 14.3 9.7 21.0
15.0 13.4 17.2 17.0 15.3 19.4 17.0 14.8 17.9 18.0 16.9 20.3 19.7 18.5 21.8 15.2 10.3 21.8
15.8 14.2 18.8 16.1 14.1 17.9 17.3 16.0 19.3 18.3 16.8 22.2 19.9 17.3 21.8 15.9 9.6 22.2
14.7 13.1 16.8 16.1 14.2 19.7 16.5 15.3 19.0 17.3 15.7 19.8 18.6 16.3 20.3 14.8 10.1 20.3
15.5 14.0 17.7 16.8 15.2 19.1 17.5 16.5 19.5 18.4 16.5 20.3 19.2 17.9 20.5 15.2 10.6 20.5
15.1 13.2 18.1 16.3 14.1 19.0 17.3 15.3 19.8 17.9 16.2 20.3 19.0 17.4 21.4 14.7 lO.o 21.4
15.3 13.6 17.9 16.8 15.0 18.0 17.1 15.3 18.3 18.0 16.5 19!9 18.7 17.7 20.6 15.1 11.1 20.6
15.8 13.5 17.8 16.0 14.8 17.5 16.8 15.7 18.2 19.1 17.4 20.1 18.5 17.2 19.9 15.8 10.8 20.1
14 15
Opiston laatu . 
D ésigna tion  d e l’école.
Paikka.
Lieu.












2. A lkeiskou lu t. —
' a) O p e tu sk ie le n ä  su om i. —
4-luokk. alkeiskoulu  . . Heinola 12.6 l i . i 15.2 14.1 11.3 16.7
5-luokk. » . . Tornio 12.0 10.9 13.7 13.2 12.1 15.0
3-luokk. » . . Raahe 12.4 9.9 15.0 14.2 12.5 17.3
b) O p e tu sk ie le n ä  ru o ts i. —
4-luokk. alkeiskoulu  . . Tam m isaari 13.2 12.0 14.4 13.9 12.0 14.8
» L oviisa 11.9 lO.o 14.3 13.4 11.3 15.7
. . K okkola 12.8 9.9 15.7 14.1 11.6 16.9
5-luokk. realiopisto . . . M aarianham ina 11.9 9.9 14.8 12.5 10.4 16.1




























E coles é lém en ta ir es .
E coles fin n o ises .
1 15.2 12.3 17.7 16.0 13.2 19.5 — — — 14.8 u.i 19.5
14.4 12.3 15.9 16.1 14.2 18.7 17.3 15.1 20.4 14.8 10.9 20.4
15.6 14.0 18.9 — - - - - — 14.1 9.9 18.9
E coles su éd oises.
j 14.1 11.8 16.9 14.9 13.6 17.3 — — — 14.6 11.8 17.3
i 14.3 13.0 17.0 16.2 14.4 18.0 — — — 13.9 lO.o 18.0
1 14.9 11.9 17.2 15.5 13.6 17.4 — — — 14.4 9.9 17.4
14.4 11.3 17.4 15.1 12.8 17.4 17.1 14.4 19.3 14.2 9.9 19.3
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IX . 3
V a l m i s t a v a t  l u o k a t
l:n en 2:nen
Opiston laatu . 














3. T yttökoulu t. —
a )  O p e tu sk ie le n ä  su o m i.
7-luokk. tyttökoulu  . . . H elsinki 10.7 9.2 13.1 11.8 10.1 13.6
5-luokk. » . . . Turku — - — — —
. . . V iipuri - - —
. . . Kuopio — — — — — _
. . . Joensuu - — — — — —
. . . Jy v ä sk y lä — — — — —
» Oulu - - — — — —
b) O p e tu sk ie le n ä  ru o ts i. —
7-luokk. tyttökoulu  . . . H elsinki 10.1 9.2 12.3 11.8 10.1 13.6
5-luokk. » . . . Turku — — — — —
. . . Viipuri - - - — - -
. . . N ikolainkaup. — — — — — —
. . . Oulu — — — — __ —
K o u l u l u o k a t :
Koko oppi­
laitoksessa.

































E co les d es dem oiselles.
E co les fin n o ises .
13.0 11.2 15.5 13.8 12.1 16.0  j 14.9 18.3 17.5 16.0 14.3 18.5 17.2 15.4 19.1 13.9 9.1 19.1
13.0 11.5 15.5 14.0 12.0 17.1 15.0 13.2 17.2 16.4 14.3 19.5 17.2 15.4 19.2 15.1 11.5 19.5
j 13.4 11.1 15.7 14.5 12.5 16.7 15.3 13.2 17.7 16.2 14.1 19.5 17.1 15.1 19.8 15.3 1 1.1 19.8
: 13.0 10.8 14.8 14.1 12.9 17.1 15.1 13.3 16.8 14.8 10.8 19.6 17.3 15.6 21.5 14.8 10.8 21.5
12.3 11.2 14.1 13.1 12.5 16.4 15.0 13.1 17.5 15.5 14.1 17.4 16.8 14.6 18.6 14.5 11.2 18.6
12.5 11.3 15.0 13.9 12.2 16.0 14.6 13.2 17.3 16.3 15.1 17.8 17.3 16.3 18.5 15.0 11.3 18.5
j 12.8 10.3 16.0 14.0 12.0 1 16.8 15.4 13.5 17.7 16.2 13.8 19.0 17.0 14.1 18.8 14.9 10.3 19.0
E coles suédoises.
12.6 11.0 16.7 13.9 12.0 16.5 14.6 13.0 17.5 15.9 14.0 19.2 17.1 14.6 20.1 14.2 9.2 20.1
12.9 10.7 15.1 13.9 12.1 16.1 14.7 13.0 16.2 16.0 13.8 17.3 16.7 15.3 18.4 14.5 10.7 18.4
12.5 10.9 14.5 13.5 12.3 15.7 14.6 13.0 17.1 15.6 13.7 18.0 16.6 14.9 18.6 14.2 10.9 18.6
12.0 10.8 14.1 13.4 11.6 15.8 14.1 12.7 16.8 15.2 14.3 18.9 16.5 14.1 18.3 14.2 10.8 18.9
12.6 11.0 14.7 13.4 j 11.8 16.4 14.0 12.9 15.5 15.3 13.7 18.2 16.0 14.8 18.1 14.3 11.0 18.2
18 19
IV. Montako oppilasta lukuvuoden kuluessa
alemmalta luokalta
Nombre des élèves in sc r its  pen d an t l ’année, de ceux q u i ont
on oppilaitokseen otettu, sieltä eronnut, sekä 
ylemmälle muutettu.










Lukuvuoden ku luessa on oppilaita 
eronnut.
E lèves qu i on t qu itté l ’école.
Opiston laatu. 






















a) O p e tu sk ie le n ä  su om i. —
N orm alily seo ...................... H elsinki 83 14 i 15 30
K lassillin en  lyseo  . . . Turku 39 12 — 2 18 32
» . . . Pori 32 14 13 27
» . . . Häm eenlinna 30 25 — — 27 52
» . . . V iipuri 60 54 — — 13 67
» . . . M ikkeli 36 20 3 1 5 29
» . . . Kuopio 44 20 — 2 13 35
Joensuu 39 12 — 1 6 19
» . . . Jy v ä sk y lä 27 22 — — 17 39
» . . . Oulu 65 26 — 1 29 56
R e a l i ly s e o ........................... H elsinki 83 12 — 24 36
. ' . ........... Turku 49 14 — 2 10 26
Tampere 65 33 — 9 42
........................... Viipuri 46 29 3 — 7 39
......................................... Sortavala 30 38 — 12 50
......................................... Savonlinna 15 11 10 21
Nikolainkaup. 47 35 — 2 13 50
Yhteensä - 790 391 6 12 241 650
b) O p e tu sk ie le n ä  ru o ts i. -
N o rm alily seo ...................... H elsinki 66 28 — 1 15 44
K lassillin en  lyseo  . . . Porvoo 20 12 — — 7 19
Turku 33 14 2 1 1 1 28
» . . . Viipuri 30 5 — — 8 13
» . . . N ikolainkaup. 38 49 — — 9 58
R e a l i ly s e o ........................... H elsinki 74 28 — — 22 50
......................... Turku 30 15 — 1 7 23
......................... Oulu 6 8 1 — 5 14
Y hteensä 297 159 3 ! 3 84 249
K aikkiaan — 1,087 550 9 15 325 899
Allamainituilta luokilta oppilaita muutettu seuraavalle ylemmälle. 





I. II. III. IV. V. VI. VII.
L ycées .
L ycée s fin n o is .
69 46 45 42 29 27 19 322
34 31 17 18 22 23 25 215
30 21 22 22 20 14 9 183
25 24 24 23 15 12 16 213
40 ! 49 22 11 17 14 6 248
20 26 22 20 14 7 5 162
32 31 18 27 28 20 14 219
35 j  43 30 26 i 23 21 14 240
22 29 16 20 14 18 15 205 ;
53 31 35 33 32 25 13 293 ;
80 71 60 61 62 32 28 466
30 37 25 23 28 26 14 239 j
54 61 47 35 25 25 15 334
29 24 26 27 15 13 6 204
18 25 20 11 10 8 9 166
17 12 14 10 16 7 4 110
31 29 24 22 18 18 12 216
619 590 467 431 388 310 224 4,035
L ycée s suédois.
50 30 20 16 16 10 12 197
20 12 18 9 10 9 11 116
31 29 31 21 13 14 12 202
17 16 23 15 19 15 15 154
24 23 22 18 22 22 ! 8 176
60 53 45 38 38 18 18 441
23 25 21 17 16 8 7 160
8 15 7 7 7 6 5 72
233 203 187 141 141 102 88 1,518












Lukuvuoden kuluessa on oppilaita 
eronnut.
E lèves qu i on t qu itté  l’école.
Opiston laatu . 




















2 .  A l k e i s k o u l u t .  —
a) O p e tu sk ie le n ä  su o m i. —
4-luokk. alkeiskou lu  . . H einola 17 9 — _ 30 39
1 5-luokk. » . . Tornio 5 4 — 12 16
3-luokk. » . . Raahe 29 8 — — 15 23
Yhteensä - 51 2.1 - _ 57 78
b) O p e tu sk ie le n ä  ru o ts i. —
4-luokk. alkeiskoulu  . . Tamm isaari 8 — — 4 4
» L oviisa 21 8 — i 9 18
.  . K okkola 24 15 — — 16 31
5-luokk. realiopisto . . . M aarianham ina 19 4 — — 9 13
Y hteensä — 72 27 — i 38 66
K aikkiaan 123 48 - i 95 144
A llam ain itu ilta  luok ilta  oppilaita m uutettu  seuraavalle  y lem m älle. 





I. II. III. IV. V.
E coles é lém en ta ir es .
E coles fin n o is e s .
15 37 18 30 — I l l
4 12 13 6 12 54
22 12 15 — -  -  i 65
41 61 46 36 12 230
E coles su édoises.
10 14 10 4 40
22 16 13 9 — 75
21 11 15 16 — 86
18 14 21 2 0  j 9 94
71 55 59 49 9 295
112 116 105 85 21 525
22 23










Lukuvuoden ku luessa on oppilaita 
eronnut.


















3. T yttökoulu t. —
a) O p e tu s k ie le n ä  su om i. —
7-luokk. tyttökoulu  . . . H elsinki 124 21 — — 35 56
5-luokk. » . . . Turku 69 7 — 1 22 30
. . . Viipuri 79 24 - 1 48 73
. . . Kuopio 31 7 — — 28 35
. . . Joensuu 26 9 — 19 28
. . . J yv ä sk y lä 25 1 - - 16 17
. . . Oulu 36 3 — — 22 25
Yhteensä 390 72 2 190 264
b) O p e tu s k ie le n ä  ru o ts i. —
7-luokk. tyttökoulu  . . . H elsinki 77 20 — — 49 69
5-luokk. » . . . Turku 38 9 _ — 17 26
. . . Viipuri 34 6 - — 15 21
. . . N ikolainkaup. 35 5 — — 27 32
• • • Oulu 14 4 — — 15 19
Y hteensä — 198 44 — — 123 167
K aikkiaan 588 116 — 2 313 431
A llam ain itu ilta  luok ilta  oppilaita m uutettu seuraavalle  y lem m älle . 





Valm istavat luokat. K oululuokat.
l:nen . 2:nen. I. II. III. IV. V.
E co le s  d e s  d em o is e lle s .
Ecoles finnoises.
37 73 81 61 72 54 35 471
— — 58 52 32 38 22 235
— — 67 64 51 42 48 303
— - 25 34 28 29 28 144
- — 24 23 27 19 19 117
— — 18 22 23 12 16 102
— — 28 44 29 23 22 194
37 73 301 300 262 217 190 1,566
Ecoles suédoises.
32 35 56 68 58 47 49 401
— — 37 33 31 30 17 164
— — 25 20 24 15 15 121
— — 30 35 31 21 27 167
— — 13 12 14 14 15 70
32 35 161 168 158 127 123 923
69 108 462 468 420 344 313 2,489
24 25
IX 4
V. Oppilaiden käytös ja  edistys
Conduite et pro -
arvosteltu vuositutkinnossa v. 1904.
g rè s  äes élèves.
K äytös. — Conduite.
Opiston laatu. Paikka.
Niiden oppilaiden lukum äärä, jo tka 





















1. L yseot. —
a) O p e tu sk ie le n ä  su o m i. —
N orm alily seo ...................... H elsinki 305 1 — 306 9.9
K lassillin en  lyseo  . . . Turku 206 3 _ 209 9.9
. . . Pori 179 — - 179 10.
. . . H äm eenlinna 181 2 — 183 9.9
» . . . V iipuri 228 13 — 241 9.8
» . . . M ikkeli 148 3 — 151 9.9
» . . . Kuopio 211 2 — 213 9.8
» . . . Joensuu 238 2 — 240 9.9
» . . . Jy v ä sk y lä 197 - — 197 10.
. . . Oulu 281 1 — 282 9.9
R e a l i ly s e o ........................... H elsinki 431 4 — 435 9.9
................ Turku 226 8 — 234 9.9
........................... Tampere 319 3 - 322 9.9
........................... Viipuri 180 6 — 186 9.9
Sortavala 159 4 — 1G3 9.9
........................... Savonlinna 108 1 — 109 9.9
........................... Nikolainkaup. 208 — — 208 10.
Yhteensä - 3,805 53 - 3,858 -
b) O p e tu s k ie le n ä  ru o ts i. —
N o rm alily seo ...................... H elsinki 176 — — 176 9.9
K lassillin en  lyseo  . . . Porvoo 116 _ — 116 10.
» . . . Turku 199 1 — 200 9.9
» . . . Viipuri 150 4 — 154 9.9
» . . . Nikolainkaup. 167 4 — 171 9.8
R e a l i ly s e o ........................... H elsinki 394 __ — 394 10.
................ Turku 153 1 — 154 9.9
................ Oulu 71 — — 71 9.9
Y hteensä — 1.426 10 — ] ,436 —
K aikkiaan - 5,231 63 — 5,294 —
E distys. — P ro gr ès .
Niiden oppilaiden lukum äärä, jo tka ovat saaneet arvosanan:
K eskim äärä 
kaikk ien  oppi­
la iden  edis­
tyksestä .k iitettävä.
ty yd yttävä  ja  
kelpaava.
m oitittava. Y hteensä
oppilaita.
Lycée s .
L ycée s  fin n o is.
64 241 1 306 7.4
25 184 — 209 7.3
23 155 1 179 7.1
22 161 — 183 7.1
33 203 5 241 6.9
10 139 2 151 6.7
34 179 — 213 7.3
30 210 — 240 7.1
24 169 4 197 7.2
55 227 — 282 7.2
43 391 1 435 6.7
32 202 — 234 7.2
35 287 — 322 7.0
7 175 4 186 6.7
21 136 6 163 7.0
23 86 — 109 7.2
30 175 3 208 7.1
511 3,320 27 3,858 -
L ycée s  su édois.
31 145 176 7.4
10 106 — 116 7.7
9 191 — 200 7.1
17 135 2 154 6.9
17 154 — 171 7.0
16 378 — 394 6.6
2 152 — 154 j 6.9
5 66 71 7.0
107 1,327 1 2 1,436 —
618 4,647 29 5,294 -
26
K äytö s. — Conduite.
Opiston laatu . P aikka.












D ésigna tion  d e l'école. L ieu.
kiitettävä.
tyyd yt­






2. A lk eiskou lu t. —
a) O p e tu s k ie le n ä  suom i. —
4-luokk. alkeiskou lu  . . H eino la 109 2 — 111 9.9
5-luokk. » . . Tornio 54 — — 54 10.
3-luokk. » . . R aahe 63 — — 63 10.
Y hteensä - 226 2 - 228 -
b) O p e tu s k ie le n ä  ru o ts i. —
4-luokk. alkeiskou lu  . . Tam m isaari 40 — — 40 9.8
. . Loviisa 75 — — 75 10.
. . K okkola 79 1 — 80 9.9
5-luokk. realiopisto . . . M aarianham ina 91 — — 91 9.9
Y hteensä 285 1 — 286 —
K aikk iaan  | — 511 3 — 514
Edistys. — P ro gr ès .
Niiden oppilaiden lukum äärä, jo tka ovat saaneet arvosanan:




tyyd yttävä  ja  
kelp aava.
m oitittava. Y hteensä
oppilaita.
E coles é lém en ta ir es .
E coles finno ises.
34 77 — 111 7.9
11 43 — 54 7.5
10 52 1 63 7.3
55 J 172 1 228 -
E co'es su édoises.
— 39 1 40 6.6
5 67 3 75 6.8
8 72 — 80 6.7
2 80 9 91 6.9
15 258 13 [ 286 —
70 430 14 514
2928
K äytös. — Conduite.
Opiston laatu . Paikka.















D ésigna tion  d e l’école. L ieu.
kiitettävä.
ty y d y t ­
täv ä  j a  
ke lp aava.




3 . T y t t ö k o u l u t .  —
a) O p e tu s k ie le n ä  su om i. —
7-luokk. ty ttö k o u lu . . . H elsinki 469 1 — 470 9.9
5-luokk. » . . . Turku 230 — — 230 10.
. . . V iipuri 298 1 — 299 9.9
. . . Kuopio 142 — — 142 10.
. . . Joensuu 116 — — 116 10.
. . . J yv ä sk y lä 102 - - 102 10.
. . . Oulu 190 — — 190 9.9
Yhteensä - 1,547 2 - 1,549 -
b) O p e tu s k ie le n ä  ru o ts i. —
7-luokk. tyttökoulu  . . . H elsinki 398 — — 398 10.
5-luokk. » . . . Turku 160 1 1 162 9.9
. . . Viipuri 118 — — 118 10.
. . . N ikolainkaup. 165 - _ 165 10.
. . . Oulu 70 — — 70 10.
Y hteensä — 911 1 1 913 —
K aikkiaan — 2,458 3 1 2,462 —
Edistys. — P ro gr ès .
1 Niiden oppilaiden lukum äärä, jo tka ovat saaneet arvosanan :










E coles fin n o ises.
84 385 1 470 7.5
23 206 1 230 7.1
23 272 4 299 7.3
37 105 _ 142 8.0
28 88 — 116 7.5
7 95 — 102 7.4
30 158 2 190 7.2
232 1,309 8 1,549 -
E coles su édoises.
101 292 5 398 7.6
3 158 1 162 6.7
13 105 — 118 7.3
25 140 — 165 7.2
22 48 — 70 8.0
164 743 6 913 —
396 2,052 14 2,462 —
30 31
VI. Taulu osottava oppilaitoksen kaikki vuosi- 
kunta, yksityiset lahjoi-
Hevenus ann ue ls
tulot kuin myös missä määrässä niitä valtio, 
tukset y. m. suorittavat.
des écoles.
Opiston laatu. 






B u d g e t  de 
l’école.
E dellistä summaa m aksaa 













Smf. f in %mf. ?m 9mf. ■fin » if. fin
1. Lyseot.
a) O p e tu sk ie le n ä  su o m i. —
N orm alilyseo ....................... H elsinki 139,750 — 139,750
K lassillin en  lyseo  . . . Turku 82,400 — 82,400 — — — — -
. . . P ori 79,387 32 79,387 32 — — — —
» . . . H äm eenlinna 74,240 - 74,240
» . . . V iipuri 91,634 13 91,604 66 — - 29 47
» . . . M ikkeli 85,230 - 83,250 — 1,980 — — —
» . . . Kuopio 80,120 — 80,120
. . . Joensuu 78,390 - 78,390
. . . Jyväskylä 78,000 62 78,006 62 — — — -
. . . Oulu 93,984 — 93,984 — — — — -
R e a li ly s e o ......................... Helsinki 100,110 - 100,110
......................... Turku 62,675 — 62,675 — — — — —
......................... Tampere 89,417 14 89,417 14 — — — —
........................... Viipuri 77,820 — 77,820
........................... Sortavala 66,110 — 66,110 — — — — —
........................... Savonlinna 70,280 41 70,280 41 — — — —
........................... Nikolainkaup. 72,322 — 69,522 — — — 2,800 —
Yhteensä - 1,421,876 62 1,417,067 15 1,980 - 2,829 47
b) O p e tu sk ie le n ä  ru o ts i, —
Normalilyseo..................... Helsinki 125,825 — 125,825
Klassillinen lyseo . . . Porvoo 96,478 — 85,442 — 8,036 — 3,000 —
. . . Turku 87,080 — 87,080 — — — — —
. . . Viipuri 93,783 18 84,548 18 9,235 — — —
» . . . Nikolainkaup. 87,830 - 83,970 - 3,860 - - -
R e a li ly s e o ......................... Helsinki 115,157 86 115,157 86 — — — —
................ Turku 75,330 — 75,330
................ Oulu 70,513 28 70,513 28 - — - -
Yhteensä — 751,997 32 727,866 32 21,131 — 3,000 —
K aikkiaan — 2,173,873 94 2,144,933 47 23,111 — 5,829 47
M äärärahoja stipendioita, palk into ja 
y . m. varten.




C apita l p la cé  
à  in térêt.
Opiston kirjasto. 
B ib lio th èqu e d e l ’é cole.
Korkoja sitä 
varten  mää­
rä ty is tä  lah­
jo ituksista. 
S en tes .
Satunnaisia
lahjoja.



















k irjastoa sekä 
m uita kokoel­
mia varten.
Sfof. •fm. ifmf. J fm Smf fm. 3kf. fi& Shnf. jtis.
L y c é e s .
L y cé e s  fin n o is .
379 69 2,550 — 2,929 69 8,469 29 1,380 142 1,200 —
5,457 77 — — 5,457 77 91,812 — 1,007 24 1,000 —
2,651 84 — - 2,651 84 50,363 90 4,385 218 1,000 —
1,387 70 435 — 1,822 70 12,373 44 8,699 241 1,000 —
2,162 60 — — 2,162 60 39,270 20 1,533 145 1,000 —
533 14 45 - 578 14 8,500 — 3,545 380 1,000 —
4,025 34 — - 4,025 34 75,800 — 12,601 69 1,000 —
492 26 - — 492 26 10,980 - 1,513 1,099 1,000 j —
1,594 86 — — 1,594 86 29,896 05 5,656 74 1,000 —
1,168 89 65 50 1,234 39 - — 974 14 1,000 —
— - — — — - — — 395 12 1,000 —
— — 265 — 265 — 1,156 86 — _ 1,000 —
1,004 — 1,000 —  j 2,004 — — — 2,140 46 1,000 —
1,032 145 1,000 —
212 45 800 — 1,012 45 5,840 — 293 36 1,000 _
739 — — — 739 — 9,500 — 2,515 115 1,000 —
3,164 21 — — 3,164 21 40,700 — 3,818 120 1,000 —
24,973 75 5,160 50 30,134 25 384,661 74 51,486 2,880 17,200 -
L ycée s  su édois.
1,169 52 215 — 1,384 52 20,500 — 4,962 10 1,200 —
2,681 — — — 2,681 — 55,102 57 18,014 180 1,000 —
9,749 24 — — 9,749 24 253,631 52 24,068 251 1,000 —
638 40 — — 638 40 2,000 - 13,459 191 1,000 —
10,398 84 —  ' — 10,398 84 177,375 — 25,707 437 1,000 —
743 66 — — 743 66 15,561 64 1,085 26 1,000 —
273 18 — — 273 18 6,000 - 1,385 44 1,000 —
1,555 73 300 — 1,855 73 24,879 86 4,171 63 1,000 —
27,209 57 515 — 27,724 57 555,050 59 92,851 1,202 8,200 —
52,183 32 5,675 50 57,858 82 1 939,712 33 144,337 4,082 1 25,400 -
32 33
Opiston laatu . 







B u d g e t  d e 
l’école.
E dellistä  summaa m aksaa 





d e la  
com m une.
Y k s ity ise t  
lah jo itu k se t 
t a i opistoon 
k u u lu v at 
m aatila t. 
de donations.
Shf. Shnf. J fë . Smf. ps.
2. A lkeiskou lu t.
a) O p e tu sk ie le n ä  su om i. —
4-luokk. alkeiskoulu  . . H einola 38,011 81 38,011 81 — - — —
5-luokk. » . . Tornio 40,795 80 38,275 80 — 2,520 —
3-luokk. » . . Raahe 26,140 - 24,320 - - — 1,820 -
Yhteensä - 104,947 61 100,607 61 j - - 4,340 —
b) O p e tu s k ie le n ä  ru o ts i. —
4-luokk. alkeiskoulu  . . Tam m isaari 39,912 92 38,760 — — — 1,152 92
» Loviisa 36,320 — 36,320
. . Kokkola 36,480 — 36,480
5-luokk. realiopisto . . . M aarianham ina 27,400 — 24,880 — — — 2,520 —
Y hteensä — 140,112 92 136,440 — — — 3,672 92
K aikkiaan — 245,060 53 237,047 61 - - 8,012 92
M äärärahoja stipendioita, palk into ja 
y . m. varten.




Capita l p la cé  
à in térêt.
Opiston kirjasto . 
B ib lio th èqu e d e l ’école.
Korkoja sitä 
varten  m ää­



























k irjastoa sekä 
m uita kokoel­
m ia varten.
fm. Smf. j  î ® Sfaf. fm dhnf. p i Skaf
1
p*
E coles é lém en ta ir es .
E co les fin n o ises .
238 50 — 238 1 50 4,600 — 743 33 400 —
313 34 — 313 J  34 7,101 42 548 20 500 —
587 9 300 —
551 84 ! - 5511I 84 11,701 42 1,878 62 1,200 -
E coles su éd oises.
288 23 — — 288 23 — — 780 30 400 —
1,180 — — — 1,180 — 28,531 57 3,475 20 400 —
2,022 65 400 -
— - — — — — — — 750 27 500 —
1.468 23 — — 1,468 23 23,531 57 7,027 142 1,700 —
2,020 07 - - 2,020 07 40,232 99 8,905 204 2,900 —
34 35
Opiston laatu . 






B u d ge t  de 
l ’école.
E dellistä  summaa m aksaa 













$mf. 1,0. !tmf. j f a Sfaf JM 5%? j ym
Bi. Tyttökoulu t. —
a) O p e tu s k ie le n ä  su om i ■ -
7-luokk. tyttökoulu  . . . H elsinki 94,140 - 94,140
5-luokk. » . . . Turku 53,710 — 53,710
. . . V iipuri 61,750 - 61,750
. . . Kuopio 44,380 - 44,380 - — — — —
. . . Joensuu 37,005 24 37,005 24 — — — —
. . . Jyv ä sk y lä 35,900 — 35,900 — — — — —
. . . i Oulu 45,400 — 45,400
Yhteensä - 372,285 24 372,285 24 - - - -
b) O p e tu s k ie le n ä  ru o ts i. —
7-luokk. tyttökoulu  . . . H elsinki 89,480 — 89,480 — — — — —
5-luokk. » . . . Turku 36,680 — 36,680
. . . V iipuri 47,854 14 47,854 14 — — - —
. . . Nikolainkaup. 38,149 21 38,149 21 — - - -
. . . Oulu 36,750 — 36,750 — — — — —
Y hteensä — 248,913 35 248,913 35 — — — —
K aikkiaan — 621,198 59 621,198 59 —  1 — — —
M äärärahoja stipendioita, palk intoja 
y . m. varten.




Capita l p la cé  
à intéi'et.
Opiston kirjasto. 
B ib lio th èque de l’école.
K orkoja sitä 
varten m ää­

























k irjastoa sekä 
muita kokoel­
m ia varten.
ïtm f 7Æ Shnf 1 7** ïfrnf. fm 3knf 7'm Shnf ! 7*
E coles d es  dem oiselles.
E co les fin n o is e s .
440 06 - — 440 06 9,753 — 1,802 296 700 _
900 — — — 900 — 16,000 — 1,464 132 400 —
735 — — — 735 - — — 422 10 400 —
120 - - - 120 - 2,000 - 1 ,656 11 400 —
103 9 400 —
90 97 — - 90 97 1,961 34 770 17 400 —
113 99 — - 113 99 2,036 96 783 31 400 —
2,400 02 - 2,400 02 31,751 30 7,000 506 3,100 -
E coles su édoises.
1,253 98 19 — 1,272 98 26,503 03 3,546 142 700 _
1,192 50 — — 1,192 50 26,500 — 2,439 138 400 —
478 59 — — 478 59 11,017 28 1,478 51 400 —
1,183 95 50 — 1,233 95 20,189 26 1,680 40 400 _
351 13 — — 351 13 6,021 U 1,095 56 400 —
4,460 15 69 — 4,529 15 90,230 68 10,238 427 2,300
6,860 17 69 — 6,929 17 121,981 98 17,238 933 S 5,400
86 37
VII. Oppilaitoksen palkkasääntö ynnä keskimääräiset
B udget de l ’école et dépense
Opiston laatu. 





















































Sfotf Luku. 0/0 Luku. °/o 3 i f Smf 7
1. Lyseot. —  L yc é e s .
a) O p e tu sk ie len ä  suom i. —  Lycées finnois.
N orm alilyseo.................... Helsinki 139,750 — 259 80 64 20 9,940 — 401 89
Klassillinen lyseo . . . Turku 82,400 — 172 79 45 21 6,800 — 348 39
»  » . . . Pori 79,387 32 148 80 38 20 5,540 — 397 03
»  » . . . Hämeenlinna 74,240 — 172 80 42 20 6,510 — 316 50
» » . . . Viipuri 91,634 13 200 79 54 21 7,920 — 329 55
»  »  . . . Mikkeli 85,230 — 129 80 32 2 ) 5,060 — 497 95
»  »  . . . Kuopio 80,120 — 182 80 45 20 6,420 — 324 67
» » . . . Joensuu 78,390 — 187 78 53 22 6,940 — 237 71
» » . . . Jyvä sk y lä 78,006 62 167 79 43 21 5,960 — 343 08
» » . . . Oulu 93,984 — 239 80 59 20 8,810 — 285 82
R e a l i ly s e o ........................ Helsinki 100,110 — 377 80 94 20 13,437 50 184 02
» ........................ Turku 62,675 — 193 80 47 20 7,530 — 229 77
» ........................ Tampere 89,417 14 274 80 68 20 10,480 — 230 81
» ........................ Viipuri 77,820 — 168 80 42 20 6,680 — 338 76
»> ........................ Sortavala 66,110 — 133 80 33 20 4,760 — 369 48
» ........................ Savonlinna 70,280 41 87 80 22 20 3,400 — 675 56
» ........................ Nikolainkaup. 72,322 — 179 80 46 20 6,770 — 291 34
Yhteensä — 1,421,876 62 3,266 80 827 20 122,957 50 317 35
h) O p e tu sk ie len ä  ru o tsi. — Lycées suédois.
N orm alilyseo.................... Helsinki 125,825 — 162 80 40 20 6,550 — 590 84
K lassillinen lyseo . . . Porvoo 96,478 — 97 80 24 20 3,750 - 766 34
» » . . . Turku 87,080 — 162 80 40 20 6,350 — 399 65
» » . . . Viipuri 93,783 18 125 80 30 20 2,550 — 588 60
» » . . . Nikolainkaup. 87,830 — 148 80 37 20 5,700 — 443 95
R e a l i ly s e o ........................ Helsinki 115,157 86 364 80 91 20 13,540 — 223 36
»  ....................... Turku 75,330 — 129 80 32 20 4,980 — 436 95
» Oulu 70,513 28 58 80 14 20 2,010 — 951 43
Yhteensä — 751,997 32 1,245 80 308 20 45,430 — 454 97
Kaikkiaan — 2,173,873 94 4,511 80 1,135 20 168,387 50 355 20
38
vuosikustannukset kunkin oppilaan opetuksesta.
moyenne annue lle  p a r  élève.
Opiston laatu. 





















































3mf ■pé. 'L u k u . •/. L u k u . 0/0 ■fia p i
2 . Alkeiskoulut. — Ecoles élém entaires.
a) O p e tu s k ie le n ä  su o m i.  — Ecoles finnoises.
4-luokk. alkeiskoulu . . Heinola 38,011 81 90 80 22 20 3,530 — 307 87
5-luokk. » . . Tornio 40,795 80 45 82 10 18 1,620 — 712 29
3-luokk. » . . Raahe 26,140 — 54 82 12 18 2,250 — 361 97
Yhteensä — 104,947 61 189 81 44 19 7,400 — 418 66
b) O p e tu s k ie le n ä  ruo ts i .  — Ecoles suédoises.
4-luokk. alkeiskoulu . . Tammisaari 39,912 92 33 82 7 18 1,290 — 965 57
» » . . Loviisa 36,320 — 63 80 16 20 2,530 — 427 72
» » . , Kokkola 36,480 — 70 80 17 20 2,750 — 387 70
5-luokk. realiopisto . . . Maarianhamina 27,400 — 75 79 20 21 2,890 — 258 —
Yhteensä — 140,112 92 241 80 60 20 9,460 — 434 06

























































Smf Luku, °/o Luku. 7, Smf. 'pâ. yils.
3 Tyttökoulut. — Ecoles des demoiselles.
a) O p e tu s k ie le n ä  su o m i.  — Ecoles finnoises.
7-luokk. tyttökoulu . . . Helsinki 94,140 — 377 80 94 20 13,980 170 32
5-luokk. » . . . Turku 53,710 — 188 80 40 20 7,730 — 205 05
» » . . . Viipuri 61,750 — 244 80 63 20 9,850 — 169 09
j » » . . . Kuopio 44,380 — 116 80 29 20 4,500 — 275 03
[ » » . . . Joensuu 37,005 24 96 80 24 20 3,740 — 277 21
Jyväsk y lä 35,900 — 82 80 20 20 3,210 — 320 49
Oulu 45,400 — 154 79 41 21 6,070 — 201 69
Yhteensä — 372,285 24 1,257 80 317 20 49,080 — 205 34
b) O p e tu s k ie le n ä  ruo ts i .  — Ecoles suédoises.
7-luokk. tyttökoulu . . . Helsinki 89,480 — 323 80 81 20 12,540 — 190 45
5-luokk. » . . . Turku 36,680 — 131 80 33 20 5,240 — 191 71
Viipuri 47,854 14 95 79 20 21 3,860 — 382 55
Nikolainkaup. 38,149 21 134 80 34 20 5,250 — 195 83
! »  » . . . Oulu 36,750 — 56 80 14 20 2,230 — 493 14
Yhteensä — 248,913 35 739 80 182 20 29,120 — 238 64
j Kaikkiaan — 621,198 59 1,996 80 499 20 78,200 — 217 63
40
Tietoja yksityisistä oppilaitoksista.
Aperçu des écoles privées.
IX. 6
Yksityisiä oppilaitoksia. Ecoles p rivées.
P aikka  ja  nim itys.
L ie u  et d és ign atio n  de l ’école.
Johta jan  ta i johta- 
jattaren  nimi.
D ire c teu r  on : 
d ire c tr ic e .
O ikeutettu
vuonna.
D a te  de Va u ­
to r is a t io n . \
O petuskieli. !









1. L yseot ja  A lkeiskou lu t. —
H elsink i: N ya Svenska L äro ­
verket ...................... ^
l
B. E stlander 1882 Ruotsi 9
» Läroverket för gos­
sar och flickor . . . J .  M. Granit 1883 Ruotsi 9
» Nya svenska sam- 
s k o l a n ...........................
'
A. Lönnbeck 1888 Ruotsi 9
» Suom alainen yh te is­
koulu ........................... R . B lom qvist j 1886 Suomi 1 9
» Uusi yhteiskoulu . . L . Hagman 1899 Suomi 6
» Sörnäisten yh te is ­
koulu ........................... Hanna Castren i 1902 Suomi j 2
Porvoo: R ealsko lan  . . . . . . . K. A. B jörksten i 1887 - Ruotsi 3
» Suomalainen yhteiskoulu . K. Oksala I 1895 ; Suomi 8
H anko: S a m sk o la n ...............................
l
1891 ! Ruotsi 9
T urku: Svenska sam skolan . . . . J .  M. Ahlm an j 1888 Ruotsi 9
» Suom alainen yhteiskoulu  . A ina Brem er 1903 i Suomi 2
P ori: Svenska s am sk o lan .................. Uno Lagerblad 1893 Ruotsi 9
Uusikaupunki: Y hteislyseo . . . . P . Saarelainen 1894 Suomi i 8
R aum a: Y h t e is ly s e o ........................... J . S. Suom alainen1 1893 Suomi 8
Salo : Suom alainen yhteiskoulu . . ! Hanna Asp 1897 Suomi 5 i
Ikaa linen : Suomal. yhteiskoulu  . . J .  M. M ikkola 1902 Suomi 2 ;
Tampere: Svenska sam skolan . . . j Ida Segercrantz 1895 Ruotsi 8
» Suomal. yhteiskou lu  . . j K aarlo T iililä 1895 Suomi 9
H äm eenlinna: Svenska samskolan . Fanny de Pont 1901 Ruotsi 3
L ah ti: Y h te isk o u lu ............................... Niilo A vellan 1896 Suomi 8
Forssa: Suom alainen yhteiskou lu  . Joos. Sajaniem i 1900 Suomi 5
» Forssa svenska sam skola . 1 Edith Sörensen 1903 ! Ruotsi 1
Ham ina: Svenska samskolan J .  A. Collan 1895 Ruotsi 7
» Suom alainen yh te is­
koulu ........................... G unilla Cleve 1894 Suomi 7
Siirto _ _ _ _
Vai t iu - 
! apu.
1 Subven- 























Joku  muu 
k ie li.
Autre langue .
L ycée s  et E coles é lém en ta ires .
24,000 16 6 219 2 204 13
20,000 20 12 103 183 286
20,000 14 13 130 150 i 276 4
20,000 16 15 96 192 206 82
15,000 7 10 60 93 133 20
8,000 3 5 19 36 53 2
5,000 3 ' 2 46 — 46
20,000 6 9 79 89 132 36
20,000 7 7 78 - 115 30 163 —
18,750 10 12 61 74 132 3
2 7 40 35 70 5
17,500 5 ! 9 58 93 13 135 3
x) 20,000 5 6 88 84 ; 144 28 _
2) 20,000 9 6 ; 95 101 182 14 —
20,000 4 i ° 42 56 ! 91 7
— 2 1 21 ; 23 44 — —
20,000 8 9 78 111 2 180 7
20,000 6 10 127 128 237 17 1
12,000 4 5 17 48 11 54 —
27,500 5 6 123 133 252 4
15,000 5 4 50 80 128 2
— — 2 5 17 2 20 —
15,000 6 7 41 37 4 69 5
20,000 10 4 71 97 164 4 _
377,750 173 172 1,747 1,975 1,900 1,786 36
') S itä  paitsi 3,500 m arkkaa B äeckin lahjo itusrahastosta. 
2) » » 2,800
4342
P aikka ja  nim itys.
Johtajan  ta i johta- 









L ieu  e t  desit/nation d e l’école. D ire c teu r  mi 
d ir ec tr ice .
Date d e Vau ­
tor isa tion .






K otka: Svenska samskolan . . . . j Aug. Tranchant 1885 Ruotsi 9
» Suomalainen yhteiskoulu  . A. J .  Englund 1896 Suomi 8
K äkisalm i: R eali- ja  porvarikoulu . B etty  Peronius 1892 Suomi 5
Lappeenranta: Suomal. yhteiskoulu 0 . Schmaltz 1892 Suomi 8
V iipuri: Y h te is k o u lu ........................... K. R . Polén 1898 Suomi 0
» Ruotsal. yhteiskoulu  . . . M. Modéu 1902 R uotsi 2
K ouvola: Suomal. yhteiskoulu  . . Gr. Rein ius 1903 Suomi 3
Kuopio: Svenska reallyceum  för 
gossar och flickor . [ G. W . H elenius ; 1886 ! R uotsi 8
» Suom alainen yh te isk o u lu . Vihtori K orpela 1893 Suomi 7
Iisalm i: R eali- ja  porvarikoulu . . L . A. L agersted t 1890 Suomi 5
N urmes: P o r v a r ik o u lu ...................... 1898 Suomi 6
K okkola: Suomal. yhteiskoulu  . . F . Lam pola 1898 Suomi 7
P ie ta rsaa ri: R ealläroverket . . . . E inar Meinander j 1895 R uotsi 5
K ristiinanko Svenska samskolan . H. A. K arsten 1897 R uotsi 8
R aahe: Svenska sam skolan . . . . F anny Nyholm 1880 Ruotsi 5
» Suomal. yh te iskou lu . . . . H. A. Ingm an 1898 Suomi 1
Oulu: Suomal. yhteiskou lu  . . . . N. L iliu s 1902 Suomi 2
K ajaan i: Porvari- ja  yhteiskou lu  . Robert L indgren  \ 1895 Suomi 5
K em i: Y h te isk o u lu ............................... V ihtori Frim an ( 1897 Suomi 8
! Yhteensä ! - -
2. T y ttö -  ja  va lm istav ia  kou luja. -
! H elsink i: Svenska privata lä ro ­
verket för flickor . . V iktoria L au re ll 1870 Ruotsi 7
j » P rivata  svenska flick­
skolan ........................... H elena Forsman : 1879 R uotsi 6
» P rivata  svenska flick­
skolan ........................... E rnst L agus 1889 R uotsi 9
» P rim ärsko lan . . . . A. V allgren 1883 j Ruotsi 2
» Förberedande sk o lan . L . E ichinger 1886 Ruotsi 4
» Späåskolan...................... A. Nordman 1887 Ruotsi 2
Svenska rea llyceets  
fö rsk o la ...........................
j
1 Emil Lindgren 1890 Ruotsi 2
» Förberedande skolan . Thyra Albrecht 1895 Ruotsi 3







Oppilaiden luku- ! 
määrä.
Nombre d es élèves.
Oppilaiden lukum äärä, jo illa  on 
ä id inkielenä :

















Joku  muu 
k ie li.
A utre lan gu e.
377,750 173 172 1,747 1,975 1,900 i 1,780 36
20,000 i 5 7 56 93 19 122 8
20,000 7 7 103 141 225 18 1
20,000 2 3 55 50 103 2 —
20,000 7 3 95 103 178 ! 9 11
15,000 8 7 09 140 197 11 1
2 3 10 21 3 30 4
— 3 3 36 36 66 6
20,000 7 H 58 85 : 37 105 1
30,000 7 H 173 195 367 1
20,000 3 3 42 63 105 —
20,000 5 3 55 50 ! 105 —
20,000 5 3 110 74 103 27 —
20,000 5 6 54 48 6 96
20,000 5 5 57 58 5 110
2,800 2 6 13 20 6 27
- - 4 3 4 7 11 — —
— 5 5 10 26 35 1 —
20,000 6 6 36 47 82 1 —
20,000 6 6 51 71 122 — —
665,550 267 207 2,846 3,303 3,735 ! 2,351 1 63
E coles d es d em o ise lles  e t  é co le s  p rép a ra to ir es .
15,000 8 17 33 133 2 162
15,000 (i i) - i 95 - 88 7
15,000 12 12 195 __ 179 16
— — 2 13 13 - 26
- 8 12 65 3 70 4
- - — 4 35 28 — 61 2
__ __ 3 21 _ _ 20 1
— - 2 27 11 I 37 -
— — 3 38 26 60 4 —
45,000 26 60 179 '■ 566 60 ; 047 32
-±4 45
Paikka ja  n im itys.
L ieu  e t  d és ign a tio n  de l ’éco le.
t -
Joh ta jan  ta i johta­
ja ta r e n  nimi.
D irec teu r  ou 
; d ir ec tr ice .
Oikeutettu
vuonna.
D ate d e Va u ­
to r isa tion .
Opetuskieli.
L angu e









H elsinki: V alm istava koulu . . A lli N issinen 1888 Suomi 3 ;
» Suomal. yhteiskoulun 
valm istava koulu . . E lsa Järnefe lt 1900 Suomi 2
» Förberedande skolan . A line Forsman 1899 Ruotsi 2
Porvoo: P rivata  fruntim m ersskolan Anders A llard t 1863 Ruotsi 5
» Suomal. valm istava koulu Edith Bergholm 1898 Suomi 3
T am m isaari: P rivata  flickskolan . . L ina  Ehrström 1890 Ruotsi 7
L oviisa : Förberedande skolan . . . K arin Öhman 1898 Ruotsi 3
Hanko : P rim ärsko lan ........................... E lin M ajander 1893 R uotsi 2
» Suom alainen jatkoopisto . Olga Lem berg 1895 Suomi 3
» Suomal. valm istava koulu . O lga Lem berg 1885 Suomi 3
M aarianham ina: V alm istava koulu . H ilm a L andell 1902 Ruotsi 3
P ori: Suomal. ty t tö k o u lu .................. Inkeri Bergroth 1880 Suomi 6
» Suomal. valm istava k o u lu . . H ildur Carlsson 1886 Suomi 2
R aum a: Valm istava kou lu .................. J .  S. Suom alainen 1894 Suomi 3
U usikaupunki: V alm istava koulu . J . A. Lindholm 1897 Suomi 3
Salo : Cavénska s k o l a n ...................... V ivi Lönngren 1901 Ruotsi ; 3
» Suomal. tyttökoulu  . Anni Löfgren 1878 Suomi 6
Valm istava koulu . . Anna Lam pén 1875 Suomi 3
» Suom al. ja tk o lu o k a t. M aria S tåh l 1900 Suomi 3
Tampere: Suomal. tyttökoulu  . E llen Cannelin 1883 Suomi 6
» V alm istava koulu . . H ilja  Eronen 1899 Suomi 2
» Valm istava koulu . . A m alia Eriksson 1886 Suomi 3










N ombre d es élèves.
! Oppilaiden lukum äärä, jo il la  on 
äid inkie lenä:














Joku  mun 
kie li.
Autre lan gu e.
45,000 26 60 179 566 66
i
647 32.. 8 87 64 128 22 1
- 4 14 22 25 11 i
— — 7' 25 38 — 57 6
10.000 6 9 6 84 88 2
4 13 16 20 9
5,400 2 8 10 68 1 — 78 —
j • — — 4 29 24 j 1 52
; 3 11 16 2 25 -
15,000 14 13 200 j 1 ; 199 ; - - i
6,000 . 7 4 - 34 29 1 5
_ 5 2 ä- ! - 5 -




1,000 — 7, 46 44 2 88
1,200 — 8 38 89 103 21 3
— — 2 9 10 _ 19 —
15,000 2 8 — 174 172 1 2
1,200 - 3 14 26 36 4 —
— 5 35 38 ! 58 15 -
— 1 14 6 12 ; 8__ 1 6 4 10
1,000 3 5 _ 9 4 5
13,000 4 8 — 155 150 ■3 2
— 2 . 24 14 32 6
6,000 10 9 46 42 4
30,000 7 14 375. 354 13 8
6,000 . .6 3 53 53
— — 1 14 9 18 5 '■ -
— — 1 4 44 58 4 87
i
11
— : 6 14 30 36 i 8 —




P aikka  ja  nim itys.
L ieu  e t  d és ign a tion  de l'école.
j
Johtajan  ta i johta- 
jattaren  nimi.
D irec teu r  nu 
d ir ec tr ice .
O ikeutettu
vuonna.
D ate d e Va u ­
tor isa tion .
Opetuskieli.
L angu e









L ah ti: V alm istava koulu . . . . . N iilo Avellan 1899 Suomi 2
Kotka: Svenskaförberedande skolan Fanny Lindfors 1885 Ruotsi 3
Ham ina: Suomal. yhteiskoulun v a l­
m istava k o u lu ...................... G unilla Cleve 1900 Suomi
1
2
Viipuri: Svenska förberedande sko­
lan .............................................j F anny Brandt 1880 Ruotsi ! 3
» Suomal. valm istava koulu Eva Sire lius 1886 Suomi 2
» l usi valm istava koulu . . Otto Rosendal ' 1896 Suomi 3
A lina Renfors 1899 Suomi 3
» Ruots. tyttökoulun jatko- 
luokat ........................................ Aino O ttelin | 1896 R uotsi 1
Sortavala: T y t tö k o u lu ...................... H ilda Fabritius 1863 Suomi 7
M ikkeli: P rivata  svenska frunt.
s k o la n ............................... A lina A ntell 1854 Ruotsi 7
» Y ksity inen  suom alai­
nen tyttökoulu  . . . . Ida Arppe 1880 Suomi -
» Suomal. valm ist. koulu Agnes Sallm én 1887 Suomi 3
Savonlinna: Suomal. tyttökoulu  . . A ura H arlin 1853 Suomi 5
» V alm istava koulu . . . Aura H arlin _ Suomi 2
Kuopio: Förskolan i Kuopio . . . Selm a Gyldén 1874 Ruotsi y
V alm istava koulu . . . . ! Hanna Dahlström 1886 Suomi 4
» Yhteiskoulun valm istava 
l u o k k a .................................... V ihtori K orpela 1893 Suomi 1
Joensuu : Valm istava koulu . . . . L iis i W ikström 1889 Suomi 4
N ikolaink.: Suomal. tyttökoulu  . . Naëmi Ingman 1891 Suomi C
Förberedande skolan 
för gossar och flickor . E lin  Kock 1889 Ruotsi 4
» Suomal. valm ist, koulu A. A. Gröndahl 1891 Suomi 4
» Vasa prim ärskola . . . Em ilia Akola 1894 Ruotsi 4
» Ruots. tyttökoulun jat- 
k o lu o k a t ........................... Augusta Krook
i
1891 Ruotsi 2
» Suomal. tyttökoulun 
ja tk o lu o k a t ...................... P . A. H einricius ! 1902 Suomi 1
U usikaarleby : P rivata  fruntim m ers­
skolan ........................... 1874 Ruotsi 4
P ie tarsaari: R ealläroverkets förbe­
redande k lass . . . . J .  0 .  Nordman 1896 R uotsi 1









j N ombre d es élèves. \
Oppilaiden lukum äärä, jo illa  on 
äid inkie lenä:
L angu e m atern elle .
Miehiä. Naisia. Poikia. Tyttöjä. Suomi. Ruotsi. j Joku  muu k ie li.
i l ’é tat. M a ître s . M aîtresses. j G arçons.
\
F illes. F in n o is . • Suédois. \ A u tre  langue}
\ 155,800 92 218 600 2,311 1,354 1,550 67
— — 2 17 10 20 1 —
■ - 5 39 31 7 63 -
- 1 10 4 20 — _
; 1,200 _ 6 31 58 18 00 5
1,200 _ 3 i 17 17
1,200 2 4 06 47 101 7 5
6,000 9 2 08 60 0 2
— '• 5 4 . . . . 8 7 1
10,000 4 10 13 150 138 17 8
13,000 1 2 38 88 00 66 -
13,000 3 10 _ 195 169 26 —
— 4 38 24 57 5 —
10,000 4 ! v - - 65 57 8 -
—  ! 1 4 6 9 13 2 ! — ;
— ! — 5 19 27 11 35 ; —
2,000 — 4 52 33 82 1 2 j
3,000 3 o J! 10 ! 21  ’ 31 _ _
1,200 j — 5 33 40 05 6 2
15,000 7 6 — 160 122 ; 38 — :
1,200 _ 4 34 32 _ _ 60
1,200 — 3 36 23 34 25 _






- - ii . ; 9 2
2,500 4 3 1 241 -
25 !
j
2 1 12 13 4 2 i ; —




Johtajan  ta i johta­








L ie u  et d ê s ig ita t io n  de l ’école. D ire c teu r ou 
d ire c tr ic e .
D a te  de l ’a u ­
to r is a tio n .







Jy v ä sk y lä : Valm istava koulu . . . N. ja  F . Granath 1901 Suomi 4
» V alm istava koulu . . . K. J .  Ja lk anen 1902 Suomi 4 ;
Raahe: Valm istava k o u lu .................. A lma Järnefe lt 1901 Suomi 3
» Svenska småskolan . . . . A lm a Andersson 1903 Ruotsi 2 !
Oulu: Suomalainen jatkoopisto . . Mimmi Bergh 1892 Suomi 3 !
» Svenska sm åsko lan .................. Castal ia Fogelholm 1885 R uotsi 4
» Valm istava k o u l u .................. S. W esterlund 1885 Suomi 4
Yhteensä -
L oviisa : P rivata  5:te klassen vid 
e lem en ta rsk o lan .................. K. Nyström 1895 Ruotsi 1
M aarianli. : P rivata  fortsättn ingskl.
vid rea lläroverket . . . V. Poppius 1900 Ruotsi 3 i
H einola: A lkeiskoulun yksity inen  
5 luokka ............................... K. 0 . Grönros 1896 | Suomi 1 !










Oppilaiden lukum äärä, jo illa  on 
äid inkielenä :
L a n g u e  m ate rn e lle .
tio n  de 
l ’é tat .
Miehiä.
M a ître s .
Naisia, 




F ille s .
Suomi. j 
F in n o is . 1
Ruotsi.
Suédo is.
Joku  muu 
k ie li.
A u tre  lan gue .
238,700 153 339 1,161 3,545 2,450 2,156 94
1,200 ; — 4 25 38 54 8 1
] ----- 3 21 23  : 39 5
1 6 3 9 — —
. . . 2 6 ! 7 3 10
6,000 9 5 — 40 25 15
1,200 j 2 5 14 23 7 26 4
1,200 1 » 51 02 105 6 2
248,300 165 307 1,284 3,71-1 2,698 i 2,226 ! 101
5 2 ! 5 7 -  1 12
9,000 6 j 4 15 < - 22
_ 8 2 7 3 10
9,000 19 8 27 17 10 34
!
50 51
Katsaus oppilaitoksiin, joiden opetuskielenä on venäjä.
Suomen kansalaisten  lasten  j lukum äärä a llam ain itu illa  luokilla .
Paikka  ja  nim itys.
Valm istava i 
koulu.
I II III
H elsinki: A leksanterin  l u k i o ...................... . . .  3 * 1 5 l
» M arian n a is lu k io ........................... . . .  — 2 li 2
V iipuri: R ea lio p p ila ito s ................................... 11 8 4
L5 1 (i
!
.LY V VI VK VIII Yhteensä.
1
4 1 1 i 18
3 1 1 3 18
10 5 3 1 ; 49
! 9 : 8 6 ! o 57
52 58
